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La presente investigación con título “Cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017”, tiene por fin último determinar la 
incidencia de las partidas aducidas a cuentas del exigible guardan estricta relación con la 
liquidez de la empresa ut supra mencionada. Esta investigación cuenta con relevancia en la 
medida de centrar la necesidad de una eficiencia en el manejo y dispersión del dinero líquido 
para honrar los compromisos de corto plazo. Así mismo la investigación fue de diseño no 
experimental de corte transversal porque no se busca manipulación de las variables y los 
datos son recolectados en un solo momento.  
Se realizó con la intención de establecer valor de medición y  propiciar generar 
conocimiento la pertinencia que posee las partidas por recaudar en la liquidez de la empresa 
Imagen Corporativa, puesto que la relación que existe entre dichas variables es determinante 
para el buen manejo del activo y el crecimiento de la misma. Se estableció como objetivo 
principal: Analizar de qué manera las cuentas por cobrar se relaciona con la liquidez en la 
empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017” 
 
















The present investigation entitled “Accounts receivable and liquidity in the company 
Imagen Corporativa SAC, Lince district, year 2017”, has the final purpose of determining 
the incidence of the adduced items to the accounts of the enforceable are strictly related to 
the liquidity of the company ut supra mentioned. This research has relevance in the measure 
of focusing the need for efficiency in the management and dispersion of liquid money to 
honor short-term commitments. Likewise, the research was of a non-experimental design 
with a transversal cut because manipulation of the variables is not sought and the data is 
collected in a single moment. 
It was carried out with the intention of establishing measurement value and 
promoting knowledge of the relevance of the items to be collected in the liquidity of the 
Corporate Image company, since the relationship between these variables is decisive for the 
good management of the asset and the growth of it. The main objective was to establish: 
Analyze how accounts receivable are related to liquidity in the company Imagen Corporativa 
S.A.C., Lince district, 2017” 
 





































1.1. Realidad Problemática 
Desde un punto de vista internacional, las organizaciones empresariales se encuentran 
en la vanguardia| en la persecución de efectividad en mitigar los impactos de incidencias 
financieras a la que por naturaleza son expuestas, no obstante, las empresas en algunos casos 
no presentan las estructuras de control internos requeridos y por ende recurren a soluciones 
expeditas para dar respuesta a la inmediatez de su necesidad. Sin embargo, muchas veces  
sin un análisis consensuada de la realidad que los aqueja lo que conlleva a su fracaso. 
En este orden de ideas, los problemas centrales que sortea Latinoamérica es la liquidez 
en la masa monetaria disponible de las empresas. Esto desencadena imposibilidad de cubrir 
las erogaciones pasivas a corto plazo, esto complica a cualquier organización, puesto que 
compromete  el cumplimiento de honrar sus obligaciones mas pragmáticas dentro de los que 
concurren los salarios, las cuentas por pagar a corto plazo. Lo cual, mancilla la imagen de la 
organización y afectando su riesgo financiero de cara la opción del financiamiento bancario 
y parabancario. Por lo que complicaría el apalancamiento financiero en la empresa. 
Mientras que, que en una investigación relacionada concebida para la Revista Lideres, 
se destaca que en Ecuador el manejo de la masa monetaria disponible organizacional 
(Liquidez) en las empresas es una problemática que ocupa a los administradores, 
especialmente el gerente de finanzas y los jefes de tesorería. Puesto que lleva a una titánica  
de maximizar la eficiencia en la administración de las cuentas por cobrar para dejar claro 
que su liquidez depende directamente a su disponible con miras en el cumplimiento de sus 
obligaciones de corta rotación. 
 
En la actualidad en el Perú muchas empresas pasan un problema de liquidez que  no 
pasa desapercibido, pues es un problema que se está dando en muchas entidades y empresas, 
sabiendo que si no se dirige o no se tiene conocimientos de las importancias de la liquidez 
en una empresa o entidad, se corre mucho riesgo de quebrar la empresa o el negocio, es 
sabido que toda entidad o empresa con el tiempo se proyecta a crecer en un futuro, creando 
con esto proyecciones, planificar una estrategia de mejora, pero todo se podrá ejecutar o 
realizar si tenemos una idea de cuánto dinero tenemos y si tenemos fácil acceso a préstamos 
y apalancamientos financieros, caso contrario sería casi imposible que se planifique 




que no tienen una idea muy clara, al final los resultados son errados y no los esperados. 
En el contexto local, la empresa objeto de estudio tiene un problema de liquidez, que 
no le permite cubrir sus obligaciones con terceros en un corto plazo. 
En los últimos años uno de las principales causas que originan el problema de la 
liquidez son las excesivas cuentas por cobrar, esto se da más en las empresas medianas y 
chicas que no hacen un estudio previo adecuado a sus clientes que no cumplen sus 
responsabilidades en los plazos pactados. 
1.2. Trabajos Previos. 
1.2.1. Variable 1: Cuentas por Cobrar. 
Barreno (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 
control interno para el manejo de las cuentas por cobrar de la empresa Mil deportes S.A” 
expone la necesidad de responder al objetivo principal del estudio el cual es diseñar un 
sistema capaz de controlar el manejo internos de las cuentas por cobrar de la empresa que 
permita disminuir los riesgos actuales, para lo cual la investigación se enmarco en una 
metodología de campo, exploratoria, explicativa y correlacional con un diseño inductivo-
analítico, y estadístico. Cuyas conclusiones relevantes abordan la ineficiencia en el manejo 
del control en relación con las cuentas por cobrar; por otro lado los trabajadores destinados 
a la generación de crédito y efectiva cobranza de los mismos tiene completo 
desconocimiento del sistema de control; asimismo, el departamento no realiza la necesaria 
evaluación de riesgos al momento de evaluar al cliente para la generación del beneficio de 
créditos; por último y mayormente alarmante no existen políticas claras para otorgar créditos 
ni para el proceso de cobranza.  
Aguilar (2013), en su trabajo de investigación titulado “Gestión de cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C, año 
2012”, pretende la solución del objetivo general determinación de la forma en la cual las 
cuentas por cobrar afectan en la liquidez de la empresa, para lo cual se estableció una 
metodología basada en un diseño no experimental-no transaccional, de tipo aplicada. Dentro 
de las conclusiones principales se tiene primero que la empresa no dispone de normas para 
el manejo de créditos, en segundo lugar se precisó la inexistencia de normativa para la 
ejecución de la cobranza; en tercer lugar se observó la presencia de saldos de capital 




Chuquizuta & Oncoy (2017) realizó la tesis titulada “Incidencia del sistema de control 
interno en las cuentas por cobrar de la empresa comercial Mantilla S.A.C. ubicada en el 
distrito de Los Olivos, año 2013”, el objetivo principal de la investigación se enmarco en la 
comprobación del grado de beneficios obtenidos a partir de la implementación de sistemas 
de control en las cuentas por cobrar de la organización, para lo cual la investigación se vio 
enmarcada con una metodología no experimental y transaccional. Las conclusiones a las 
cuales llegaron los autores fue el descubrimiento de insuficiencias en el sistema de control 
interno de las cuentas por cobrar afectando con ello directamente la disponibilidad de 
liquidez de la empresa para la realización de las actividades diarias, por otro lado se 
estableció que la problemática en la ejecución de sistema de control se ve evidenciado en la 
inexistencia de clasificación de los clientes a los cuales se les puede facilitar el beneficio, 
todo lo cual pone en evidente riesgo la estabilidad y progreso económico y financiero de la 
empresa.  
Moreno; Ocola & Ore (2018), en su tesis titulada “Incidencia de las cuentas por 
cobrar en los estados financieros de la empresa Marketing y Publicidad S.A.C, año 2016”. 
La investigación se enfocó en dar respuesta a su objetivo el cual fue la determinación de la 
incidencia que poseen las cuentas por cobrar en los estados financieros de una empresa 
publicitaria; para ello se hizo uso de una metodología enfocada con una tipología descriptiva 
y un alcance explicativo de la situación de la empresas y de las medidas de mejoras. 
Llegando a la conclusión de que la empresa Marketing y Publicidad S.A.C, no posee 
políticas de gestión para la oportuna evaluación de los potenciales clientes a lo que se les 
suministra línea crediticia; asimismo la empresa no hace uso de instrumentos financieros 
que garanticen el oportuno cobro de las cuentas; por último la empresa no toma las 
previsiones necesarias y exigidas dentro del ejercicio de la contabilidad en relación a las 
posibilidad de cuentas incobrables. Para todo lo cual los investigadores generan una serie de 
recomendaciones con la buena voluntad de que la empresa lo ponga en práctica.  
Culquicondor, (2018). En su tesis titulada “Sistema de control interno para el 
mejoramiento de la gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Comercial Ventura 
Pallets Export E.I.R.L” plantea la necesidad de responder al objetivo de la determinación e 
implementación de sistemas de controles para mejorar la gestión de cobranza de la empresa 
para lo cual se planteó una metodología basada en un tipo de investigación aplicada con 




bajo estudio de la empresa. Dentro de los resultados y conclusiones más relevantes de la 
investigación se encuentra la inexistencia de controles internos que procuren mejorar la 
eficacia durante el proceso de cobranza. Asimismo, se precisó que el departamento y 
responsabilidad de cobranzas no se encuentra establecido lo cual dificulta el proceder idóneo 
de las actividades de cobranza, esto también repercute en la disminución de control de la 
totalidad de clientes en mora así como la tardanza en generación de informes para reflejar el 
estado de cobranza; por último la empresa no se encarga de realizar visitas continuas a sus 
clientes morosos para constatar la permanencia en las zonas iniciales del contrato como el 
aliento continuo para el pago de la deuda.  
1.2.2. Variable 2: Liquidez. 
Arenas & Medina (2012), desarrollaron un trabajo de investigación titulado 
“Propuesta para mejorar la situación de liquidez de la empresa Bandas y Suministros 
Industriales S.A.C, caso de estudio, año 2012”, con el objetivo de mostrar la realidad en la 
liquidez de la empresa y de acuerdo a los hallazgos obtenidos desarrollar un conjunto de 
soluciones para lo cual la investigación se enmarco con un metodología de tipo analítica y 
con método deductivo. Las conclusiones a las cuales llegaron los autores de la investigación 
fueron en primer lugar que la empresa posee un estado crítico en relación a la disponibilidad 
de liquidez llegando a alcanza saldos negativos; las causas determinadas que afectan directa 
y proporcionalmente a la falta de liquidez es el inadecuado manejo en la cartera de ventas a 
crédito lo cual ha dificultado la entrada oportuna de los ingresos y la según se debe a un 
manejo de inventario deficiente que se manifiesta a través de la rotación lenta de la gran 
cantidad de inventario disponible.  
Guevara (2015) desarrollo una tesis titulada “Diseño de un sistema de control interno 
para los procesos de recaudación y recuperación en cartera mejorar la liquidez de 
Latinomedical S.A.”, cuyo objetivo final es la elaboración y presentación de un conjunto de 
mejoras que puedan mejorar el manejo en la cartera de clientes, para lo cual se estableció 
una metodología basada en una investigación sustantiva y método científico. Las 
conclusiones a las cuales llego el autor fue: la inexistencia de manuales para la ejecución de 
control interno efectivo; asimismo se precisó que la empresa no aplica controles internos en 
relación a las actividades financieras; por último que los procesos manejados no se 





Pérez y Ramos (2016), realizó la tesis titulada “Implementación de un sistema de 
control interno en las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 
Bagservis S.A.C, en Trujillo, en el año 2016”, cuyo objetivo perseguido fue el análisis del 
nivel de afectación que podría tener la implantación de sistemas de control internos para la 
liquidez de la empresa, para lo cual la investigación se enmarco en una metodología de tipo 
experimental. Las conclusiones arrojadas por el estudio fueron: en primer lugar, la influencia 
es de carácter significativo ya que logro la recuperación de cantidades de dinero que se 
encontraba en cuentas por cobrar lo cual aumento con un .70 la disponibilidad de liquidez; 
por otro lado se precisó que la empresa no cuenta con sistemas de control interna para las 
cuentas por cobrar. 
Ramos, (2018), en su tesis titulada “Cuentas por cobrar para incrementar la liquidez 
en la empresa comercial Inversiones Tambraico S.A.C, Lima 2018” cuyo objetivo fue la 
presentación de una serie de mejoras en el manejo de las cuentas por cobrar para alcanzar 
aumento en la liquidez de la empresa, para desarrollar la investigación se utilizó como 
lineamiento metodológico con tipología descriptiva y con método hipotético deductivo. 
Entre las conclusiones más relevantes se precisó la existencia de gran cantidad de clientes 
morosos lo cual repercute en la disposición inmediata por parte de la empresa de liquidez; 
asimismo se determinó la inexistencia de normativa que controle la emisión de beneficios 
de crédito ni el chequeo de cumplimiento de exigencias mínimas para la obtención del 
beneficio; por último la empresa no cuenta con un diseño con el cual se maneje todo lo 
referente con la cobranza y disminución de las cuentas por cobrar con lo cual se dificulta el 
seguimiento de los clientes deudores.  
Oblitas, (2018), en su tesis titulada “Factores que inciden en la liquidez de una 
empresa agroindustrial, Lima 2017”. El objetivo primordial de la investigación fue el 
análisis de los factores que ocasionan incidencia en la liquidez de la empresa para lo cual la 
investigación fue enmarcada con una metodología cualitativa con el método estudio de caso. 
Dentro de las conclusiones más resaltantes se encuentra en primer lugar la determinación de 
las principales causas o motivos que afectan a la empresa son los financiamientos, cuentas 
por cobrar y el inventario; segundo la empresa tiene deficiencia en relación a disponibilidad 
de personal capacitado para manejar las actividades inherentes con el área de cobranza; 
tercero el tema del inventario afecta debido a la inexistencia de sistemas de control en 




son debido a errores en las decisiones tomadas por la gerencia en relación con el nivel o 
capacidad de endeudamiento en la cual puede incurrir la empresa para que no vea afectada 
la liquidez de la misma. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema. 
1.3.1. Variable 1: Cuentas por Cobrar. 
En relación con las cuentas por cobrar se tiene lo expuesto por Meza (2013) quien 
explica que las mismas se encuentran conformadas por las cantidades que adeudan los 
terceros a la empresa por bienes y servicios adquiridos. (p. 63) 
Según lo expresado por el autor las cuentas por cobrar se suscita por el otorgamiento 
créditos a sus clientes cuyo fin es la facilidad de compra por parte de éstos así como la salida 
oportuna de los productos que se encuentren en stock; siempre y cuando se respeten los 
acuerdos de pago pactados por las partes para evitar la presencia de baja en disponibilidad 
de liquidez.  
Crédito Comercial  
Gitman y Zutter (2014), son prestaciones dinerarias otorgadas a terceros de la 
empresa en relación a una actividad comercial mantenida con la compañía con  cargo a 
la cobranza de las misma de forma amortizable en el tiempo establecida (p. 96).  
Por lo tanto, el crédito comercial está dirigido a los clientes, es decir a todo aquel 
que realice actividades comerciales con la organizacion.  
Proveedor  
Se entiende como un individuo natural o jurídico que mantiene una relación 
comercial de suministración la entidad contratante y sostenida principalmente a las materias 
primas o la procura de insumos para una entidad empresarial. 
Clientes  
Gelso (2011), afirmo que: El cliente es el que mediante un proceso de intercambio  
pecuniario obtiene un bien o servicio de la empresa para satisfacer lo que demanda sus 
necesidades. (p. 112).  
Para entender los elementos que se deben considerar para establecer una línea de 




organización para el tratamiento de la administración de ella. Dentro de las mas importantes 
a considerar se encuentran el plazo se permitirá la amortización del financiamiento del 
producto o servicio suministrado a menudo la línea crediticia se ejerce a fecha cierta 30, 60 
o 90 días de plazo para el cumplimiento o vencimiento del crédito. Tiempo en el que el 
cliente deberá cancelar el crédito. Todo este factor será asignado previa evaluación del 
cliente, que determinará la capacidad de crédito o endeudamiento del cliente la política 
crediticia establecida por la organización y el lapso de pago.     
Plazo de crédito 
Se entiende como el lapso de tiempo tomado desde el momento el inicio del financiamiento 
hasta su vencimiento que debe fenecer la obligación a través del medio de extinción pactado 
en la operación comercial. Convencionalmente el modo de extinción por excelencia en la 
práctica comercial es el pago de la cantidad prevista. Puesto que la aplicación de cualquier 
otro modo de extinción como el refinanciamiento, la novación, la prescripción o la 
incobrabilidad suponen una disminución de la rentabilidad propuesta por la organización o 
por el contrario una incidencia directa a la planificación financiera del disponible de la 
entidad. 
Moyer, Mcguigan y Kretlow (2013), mencionó que el plazo de crédito es el tiempo 
que posee un cliente para honrar sus compromisos para con la empresa que le otorgó el 
crédito, cabe destacar, que dicho lapso es a discreción de la política de la empresa de la 
administración de las cuentas por cobrar (p. 591). 
Por otro lado, las cuentas por cobrar representan aplicaciones de recursos de la 
empresa que se transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo 
(Flores, 2013). 
Por consiguiente las partidas del exigible (cuentas por cobrar), de una empresa están 
compuesta en su mayoría por las cuentas por cobrar clientes que derivan de la cantidad 
pecuniaria resultante por sus créditos otorgados a los clientes y al efectivamente ser cobradas 
se convierten en dinero líquido dentro sus organizaciones. Los componentes o factores más 
utilizados son los siguientes: 
Derechos exigibles 
Flores (2013), Los derechos exigibles se entiende como la capacidad de obrar que se posee 




un tiempo determinado entre las partes. 
Factura 
Verona, Hernández y Déniz (2013),  es un documento de fe en una transacción de compra-
venta donde plasma el importe de la operación el impuesto a la que está gravada la operación 
y la totalidad de la transacción. Para dejar constancia de la realización del comercio. 
Letras de cambio 
Verona, Hernández y Déniz (2013),  es un título valor donde el cliente se compromete por 
medio de un documento mercantil a cancelar al beneficiario la cantidad establecida en el 
tiempo de vencimiento del título. Teniendo este implicación fiscal. 
Pagares 
Flores (2013), documento mercantil que sostiene una promesa de pago de un crédito 
teniendo un tomador y un beneficiario que puede ser nominativo, o al portador. Este 
documento es el más común utilizado para registrar la operación de crédito aplicado por la 
banca  (p.249). 
Prestamos 
Verona, Hernández y Déniz (2013), consiste en la acción de un prestamista de ortorgar una 
prestación dineraria a un prestatario esperando recibir a la finalidad del periodo pactado la 
totalidad del dinero concedido más un rendimiento acordado del mismo tipificado en la 
prestación. (p.178) 
 
1.3.2. Variable 2: Liquidez. 
La liquidez de toda empresa es medible en la capacidad que tiene de cumplir los 
compromisos  de corto plazo. Es decir, que posea solvencia financiera  para honrar los 
compromisos contraídos. . (Lawrence & Chad, 2012, p. 65) 
La liquidez  se entiende como la capacidad de afrontar los adeudos a cortos plazo 
que tiene la empresa en relación a los activos a corto plazo que posee la empresa para honrar 
tales compromisos y su relación existente entre activos y pasivos asimilables a hacerse 
efectivo en el corto plazo. (Córdoba Padilla, 2012, pág. 100). 




transformar sus activos disponibles (exigibles, Realizables). En efectivo de la manera 
propicia para regularizar el volumen de capital de trabajo (Palomino Hurtado, 2013, p. 96)  
Solvencia financiera  
Esto es un factor principal para la medición de la realidad financiera de la organización lo 
cual se comprende en la capacidad existente de afrontar los pasivos a corto plazo. En otras 
palabras, que capacidad tiene la empresa para cumplir con sus compromisos y obligaciones  
de esto desprende la capacidad de endeudamiento y la capacidad de las obligaciones 
financieras del mismo. (Palmer, 2008, p.196).  
Obligaciones financieras 
Se entiende como los pasivos contraídos o derivados de actividades de crédito provenientes 
de entidades financieras y otras entidades vinculadas a la banca. Las mismas son derivadas 
directamente por las operaciones de financiamientos o instrumentos de emisión de deuda 
recibidos de la actividad bancaria y parabancaria. (Gonzales, 2014, p.184).   
Teoría científica de la liquidez y el dinero 
Según Rodríguez (2005), el capital dinerario es una de las instituciones básicas de la 
sociedad tal cual como la conocemos. Es imposible la división del trabajo y del 
conocimiento en cierta complejidad sin la admisión del dinero como eje central, puesto que, 
no es sino un aspecto más de una sociedad en desarrollo.  
Pago de obligaciones 
Financiamiento 
Kong y Moreno (2013), acotó que las empresas en aras del cumplimiento de sus objetivos 
necesita recursos financieros para operar o para mejorar su proceso productivos, 
ampliaciones para ello generan proyectos de inversión. (p. 175) 
Casanovas y Beltrán (2013), el apoyo financiero que la empresa incurre para sufragar 
sus inversiones  tiene un plazo determinado de redención de la obligación y normalmente es 
convenido con un rendimiento para el inversionista representando un costo para la 
organización. (p.56) 
Capital de trabajo 




actividades normales y necesarias en el devenir de su proceso productivo, teniendo en cuenta 
que el mismo genere un rendimiento debido a su actividad de negocio. (p. 143). 
Razón circulante 
Se entiende como un indicador que permite la medición del coeficiente resultante entre el 
activo líquido de la organización y el pasivo a corto plazo la cual se desarrolla de esta 
manera: 
Razón circulante = Activo circulante / Pasivo circulante 
Entendiéndose, activo circulante o corriente como aquel que siendo tasado en efectivo o su 
equivalente pueden convertirse a efectivo en una temporalidad determinada normalmente 
menor a un año. (Flores, 2012, p.23). 
Es bien sabido que, cuando el coeficiente de la razón del circulante es igual o mayor 
a 1 se entiende que la empresa es solvente y por lo cual la relación directa de la misma en lo 
positivo es signo de liquidez para la organización no obstante si el coeficiente arrojado es 
menor a 1 indica que la empresa es incapaz de cumplimiento con los compromisos 
contraídos a corto plazo por lo que se declara como empresa de alto riesgo o insolvente. 
Tales apreciaciones se pueden leer que por cada signo monetario de medición es decir, por 
cada sol que tiene la empresa en deudas en corto plazo tiene 1 sol o más para cubrir esa 
erogación o viceversa.  (Córdoba Padilla, 2012, pág. 101) 
Prueba ácida: 
Prueba ácida = (Activo Circulante – Inventario) / Pasivo Circulante 
Este indicador de medición conocida como la razón acida o prueba del ácido tiene 
semejanza con lo antes planteado. Sin embargo, difiera de la misma que se excluyen como 
patrón de medición el activo realizable, bajo el entendido de medir que tan solvente es la 
empresa para cubrir sus obligaciones sin echar mano de las existencias de inventarios de la 
empresa o si la realización de venta de su producto. Esta medida permite ver si entre el 
efectivo y las acreencias permiten a la empresa honrar sus obligaciones de corto plazo 
(Córdoba Padilla, 2012, p. 101) 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General  




Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017”? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el pago de obligaciones en 
la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017? 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con los derechos exigibles en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017? 
¿De qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el flujo de efectivo en la 
empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación del Estudio. 
La investigación pretende ser un estudio que proporcione apoyo a la problemática 
financiera que aqueja a la empresa IMAGEN CORPORATIVA, S.A.C. en aras de mitigar 
la situación de no apropiada gestión de las cuentas del exigible para sufragar el 
decrecimiento económico como consecuencia de ello 
1.5.2. Justificación Teórica. 
La investigación posee un asidero en la premisa que la gestión de las cuentas por 
cobrar y así  lograr una efectiva asimilación de masa monetaria para los fines trazados para 
ello se aplicará la conjunción de los principios postulados de gestión de cuentas por cobrar 
para plasmarlos en referencia a la problemática de la empresa con las especificaciones 
particulares de esta manera proporcionar soluciones en base a la toma de decisiones que 
permite proporcionar al investigador pericia pragmática en el uso de los conocimientos 
adquiridos en el aula de clases en referencia a la aplicabilidad del mundo laboral 
demandante. Además posiciona un valor agregado al proceso de administración del efectivo 
dentro de las acepciones del conocimiento del investigador y las empresas circundantes. 
1.5.3. Justificación Metodológica 
Para efectos metodológicos esta investigación proporciona conocimiento científico 
puesto que permite realizar un estudio concreto desde el uso de un método trazado con orden 
lógico para dar respuesta al problema planteado  a través del uso de técnicas y diseños que 
permiten la consecución lógica de los objetivos trazados. Además esta investigación 




futuros investigadores ahondar conocimiento respecto a los productos y resultados obtenidos 
en este trabajo investigativo 
1.5.4. Justificación Práctica 
La investigación por si misma posee justificación puesto que permite a través de la obtención 
de los resultados un análisis que en sí mismo genera propuestas de soluciones a los 
problemas objetos en estudios. Dado esta premisa proporciona pragmáticamente sugerencias 
que su aplicación contravenga la problemática traza en la empresa. Adicionalmente tal 
investigación sirve como requisito parcial al investigador para la obtención de su título 
profesional por lo que posee justificación la realización de la misma en relación a la 
obtención de un logro profesional. 
1.6. Hipótesis 
Según Bradford (2011), las hipótesis son los juicios o posturas previas a la obtención 
de los resultados de la investigación en la cual se realiza comprobación de dichas hipótesis 
y con ello determinar la aceptación o rechazo de las  mismas. (p.114). 
1.6.1. Hipótesis General. 
Existe relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la Imagen Corporativa 
S.A.C., distrito de Lince, año 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicas. 
Existe relación entre las cuentas por cobrar y el pago de obligaciones en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Existe relación entre la liquidez y los derechos exigibles en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017. 
Existe relación entre las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
1.7. Objetivos. 
Según Ames (2010) la estipulación de objetivos en el proceso de investigación se 
refiere a la generación de las metas que se procurara lograr al finalizar el estudio. (p.62).  
1.7.1. Objetivo General. 




empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar de qué manera las cuentas por cobrar se relacionan con el pago de 
obligaciones de la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017. 
Determinar de qué manera liquidez se relaciona con los derechos exigibles de la 
empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Determinar de qué manera las Cuentas por cobrar se relaciona con el flujo de efectivo 





























2.1. Diseño de Investigación 
Diseño  
El diseño de investigación adaptado al objeto de estudio se enmarca en un modelo 
no experimental con corte transversal. Para lo cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
exponen a la investigación no experimental como aquella donde no se manipula bajo ningún 
concepto las variables en estudio, y transversal porque los datos se recolectan en un 
momento especifico. (p. 154) 
Por lo tanto, y en concordancia con los autores, la investigación posee un diseño no 
experimental porque las variables cuentas por cobrar y liquidez no fueron manipuladas sino 
extraídas tal cual se encuentran en la realidad de la empresa Imagen Corporativa S.A.C; de 
igual forma la investigación posee diseño con corte transversal ya que la información recaba 
durante el proceso fueron recolectados en un periodo de tiempo definido. 
Nivel 
El nivel de la investigación viene dado por el margen de hondura con el cual se 
desarrolla todo el conjunto del estudio; para el desarrollo del objeto de estudio es 
descriptivo-correlacional. 
Según Hernández, Fernández & Fernández (2014), la investigación con nivel 
descriptivo es en la que se encarga de narrar los hechos y relaciones que tienen todos los 
factores involucrados con el fenómeno así como las consecuencias derivadas de ello. (p. 
157) 
Mientras que la investigación con nivel descriptivo-correlacional es definida por 
López (2012) como aquella en la cual se procura no solo establecer los motivos y 
consecuencias del problema sino también al grado de asociación existente entre ambos. (p. 
78) 
Por lo tanto la investigación desarrollada posee un nivel descriptivo-correlacional 
porque se encarga de especificar cada fenómeno existente en el problema las causas 
generadoras de ellos y las consecuencias que se derivan, así también se esclarece la 
correlación que puede existir entre las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Imagen 
Corporativa, S.A.C. 




El tipo de estudio adaptado a la modalidad metodológica es la aplicada, que de 
acuerdo con Carrasco (2013) es aquella que solo se ocupa de ampliar el conocimiento de las 
variables en estudio. (p. 32)  
La investigación es de tipo aplicada ya que se ahondo en el conocimiento pleno de 
las variables cuentas por cobrar y liquidez de acuerdo a la realidad existente en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C. 
Enfoque 
El enfoque dado a la investigación de acuerdo con la información recabada y los 
datos obtenidos es de tipo cuantitativa; definida por Según Hernández, Fernández & 
Fernández (2014) como aquella investigación caracterizada por el uso de información de 
tipo numérica y en la cual la evaluación es con formato estadístico a través del cual se logra 
precisar la actuación de las variables.  
De acuerdo a lo expuesto por los autores la investigación desarrollada posee el 
enfoque cuantitativo puesto que la información recabada contiene datos netamente 
numéricos ya que se trata de estados financieros y cuentas manejadas por la empresa como 
lo son las cuentas por cobrar y el estado de liquidez disponible en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C. 
Método 
La investigación desarrollada se enmarco con un método hipotético-deductivo ya 
que se generaron hipótesis con las cuales poder comprobar la existencia o no de la relación 
entre las variables cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Imagen Corporativa S.A.C. 
Para lo cual Tamayo (2013) define el método hipotético-deductivo como aquel en 
donde una vez reconocido el problema se procede a establecer hipótesis  a través de las 
cuales se pueda deducir la existencia de las mismas así como los efectos negativos que estás 
traen consigo. (p. 35) 
2.2. Variables, Operacionalización. 
Variable 
En relación con lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014) las 
variables son todas aquellas características y aspectos observables fácilmente y con capaces 




Partiendo de la premisa anterior se procede a identificar las variables objeto de 
estudio en esta investigación, las cuales son:  
Variable 1: Cuentas por Cobrar 
Se entiende como cuenta por cobrar las retribuciones exigibles pertenecientes a la 
empresa los cuales se obtienen a través de la venta de bienes o servicios, otorgamiento de 
préstamos o cualquier otro hecho; representan patrimonios que posee la empresa y los cuales 
se esperan transformar en efectivos en un periodo de tiempo previamente establecido. 
(Casanovas & Beltrán, 2013, p. 86) 
Variable: 2: Liquidez 
La liquidez está representada por la disponibilidad de efectivo que posea la empresa 
en un periodo de tiempo estimado. Asimismo, la liquidez se ve reflejada en la capacidad de 
transformar los activos exigibles en activos disponible de la manera más expedita posible, 
es por ello que una empresa cuanto más rápido pueda hacer la transformación mayor nivel 















Tabla 1.  
Cuadro de Operacionalización de Variables 





















Son las retribuciones exigibles 
pertenecientes a la empresa los 
cuales se obtienen a través de la 
venta de bienes o servicios, 
otorgamiento de préstamos o 
cualquier otro hecho; representan 
patrimonios que posee la empresa y 
los cuales se esperan transformar en 
efectivos en un periodo de tiempo 
previamente establecido. 






Letras de cambio 
Pagares 

















3. Muy bueno 
Aplicación de recursos 
Ventas 
Servicios 
Préstamos a terceros 


















Está representada por la 
disponibilidad de efectivo que posea 
la empresa en un periodo de tiempo 
estimado. Asimismo, la liquidez se 
ve reflejada en la capacidad de 
transformar los activos exigibles en 
activos disponible de la manera más 
expedita posible, es por ello que una 
empresa cuanto más rápido pueda 
hacer la transformación mayor nivel 
de liquidez esta tendrá. (Rojo y 
Gaspara, 2013, p. 53) 
 
Pago de obligaciones 
cancelación de pasivos 
financiamiento 
































3. Muy bueno 
Fuente de efectivo 
Fuente de ingreso 











3. Muy bueno 
2.3. Población y Muestra  
Población 
Entiéndase población como a todo el grupo de fenómenos con similitud de 
características evaluadas (Hernández, Fernández, & Fernández, 2014, p. 189). 
Por su parte Elizondo (2010) propuso que la población la constituye el universo de 
sujetos con tipologías similares fácilmente ubicables para clasificaciones y análisis de 
comportamiento (p. 108) 
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto y para efectos de esta investigación la 
población se encontró conformada por todo los trabajadores de la empresa Imagen 
corporativa S.A.C con una totalidad de ciento cincuenta (150) trabajadores. 
Muestreo 
La regla aplicada para la selección de la muestra sometida al estudio fue la no 
probabilística y homogénea definido por Reyes & Sánchez (1998) como aquella selección 
realizada a un conjunto no mayor a cien (100) y en donde interviene la decisión directa del 
investigador teniendo en cuenta que todos los involucrados seleccionados responden al 
enfoque especifico de las variables en estudio. (p. 117) 
Muestra 
La muestra seleccionada a través de la técnica probabilística-homogénea se 
conforma por una totalidad de cuarenta (40) trabajadores pertenecientes a la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C específicamente ubicados en las áreas de administración y contabilidad 
puesto que son los más indicados para suministrar toda la información necesaria y 
concerniente a las variables cuentas por cobrar y liquidez de la empresa.  
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
Las investigaciones científicas se caracterizan por presentar variedad en relación a 
las técnicas e instrumentos con los cuales se recolecta la información para el estudio, estas 
deben estar en unísono con el diseño, tipo y nivel de la investigación afín de que pueda 
cumplir con todas las especificaciones de la metodología empleada. (Bernal, 2010, p. 192) 
En relación con el conjunto de técnicas empleadas en la investigación para la 
obtención de la información para evaluar las cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa 




El cuestionario es el conglomerado de interrogantes construidas sobre las variables 
con el propósito de proveer la información útil para alcanzar los objetivos del estudio. 
Igualmente, estas deben estar vinculadas con el tema y las hipótesis planteadas (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 217) 
La  herramienta que se empleó para recabar la averiguación fue el cuestionario, el 
cual admitió obtención de los datos de manera segura y valida, el formato se elaboró de 
manera afirmativa e individual y debe tener concordancia con la escala de Likert que posee 
cinco (5) niveles de respuesta establecidas de acuerdo a preguntas que den respuesta a las 
variables en estudio. 
Tabla 2.  




Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
A veces 3 
Indeciso 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
La tabla anterior muestra el orden de las posibles respuestas clasificándolas en; 
totalmente de acuerdo, de acuerdo, a veces, indeciso, o totalmente en desacuerdo; todas ellas 
relacionadas con las variables de la investigación.  
Con la finalidad de elaborar el instrumento, se cumplieron los elementos propios de 
éste los cuales son:  
Validez: se procedió a la validez del instrumento implementando el criterio de juicio 
de expertos. Para tales fines se contó con la colaboración de cuatro (4) Magister 
Scienciarum, que a bien la Universidad convino en proporcionar. En este sentido los mismos 
pudieron constatar la consistencia del instrumento en relación a la medición de las variables 
planteadas en el estudio en cuestión. De esta manera al unísono manifestaron que el 
cuestionario aplicado daría razonabilidad de información para emitir conclusiones de la 





Tabla 3.  
Juicio de expertos 
Expertos Grado Especialista Porcentaje 
Mg. Nancy Campos Huamán Magister Temático 92% 
Mg. Cristina Ramos Toledo Magister Metodóloga 95% 
Mg. María Elena Medina Guevara 







Total                         94.25% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
A través de la tabla anterior se vislumbra como fue la apreciación de los expertos 
donde se puede aducir que en su mayoría de acuerdo con su especialidad afirman que el 
nivel de aceptación en cuanto la medición de los objetivos trazados responden en un 95% 
con excepción la Mg. Nancy Campos quien dio una apreciación a su juicio la aceptabilidad 
es de un 92% quedando así el promedio del instrumento en 94,25% por lo que se ubica en 
un rango de categoría excelente. 
Confiabilidad: Es la encargada de reflejar si os resultados emanados por la 
aplicación del instrumento proporciona datos consistentes y confiables para poder dar juicios 
y análisis de valor; para ello se hace uso del alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach 
Es el factor que mide la confiabilidad de los enunciados del instrumentos y si los 
mismos presentan uniformidad entre sí, expresando el nivel de dependencia entre ellos 
adicionalmente permite demostrar si el instrumento que se valora compendia la información 
necesaria que soportarían  realizar conclusiones sólidas. 
Con el fin de propiciar la certeza en la implementación de una herramienta que 
resulte fiable se ha procedido a establecer la consistencia interna de la prueba Alfa de 
Cronbach   para medir las variables (Cuentas por cobrar y liquidez) 
Tabla 4.  
Rango de Fiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 





En relación a lo ut supra establecido permite establecer el grado de correlación se 
puede apreciar que la correlación existe desde -1 hasta 0 donde se entiende que no guarda 
confiabilidad y así procesualmente en intervalos que van determinando los grados de 
confiabilidad hasta la alta confiabilidad expresado entre 0.90 a 1 
Confiabilidad del Instrumento  
Cuentas por Cobrar 
Se determinó el Alfa de Crombach a través de la siguiente formulación: 
 
Dónde: 
Es la varianza del ítem i, 
Es la varianza de la suma de todos los ítems y 
K es el número de preguntas o ítems. 
El cuestionario se compone por 16 preguntas, teniendo un tamaño de la muestra de 
40 individuos. De acuerdo con lo planteado arroja un nivel de confiabilidad de 94%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22, obteniendo el resultado siguiente: 
Tabla 5.  
Alpha de Cronbach 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 40 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de confiabilidad 
Cronbachs Alpha N de artículos 
.858 16 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
 De Conformidad con el análisis realizado se puede evidenciar que el  coeficiente se 
encuentra en un grado de fuerte confiabilidad en relación a lo planteado por la tabla número 




fuerte y el presente instrumento cuenta con un margen de 0,858. Por lo que se dictamina que 
el instrumento es altamente confiable. 
Tabla 6  
Ítem-estadísticas totales 
 










Alfa de cronbach 
si se eliminó el 
elemento 
Se lleva un buen control de las 
facturas pendiente de cobro 
48.95 61.433 .829 .653 
Se entrega constantemente a 
los clientes un reporte de las 
facturas pendientes de cobro 
48.55 66.100 .761 .832 
Las letras de cambio se 
ingresan a una entidad 
financiera 
49.40 60.810 .908 .836 
Los gastos administrativos por 
el protesto de letras lo asume 
el cliente 
48.37 45.471 .637 .829 
Los pagarés son a corto plazo 48.42 47.328 .873 .844 
Los clientes cumplen con el 
pago del pagare en las plazos 
acordados 
47.35 48.131 .629 .828 
La empresa hace un contrato 
por los préstamos que otorga 
48.87 67.753 -.458 .843 
Se cobra más intereses por 
extender el plazo de los 
contratos de préstamo 
48.32 47.558 .595 .538 
Las ventas a crédito elevan 
considerablemente las cuentas 
por cobrar 
48.30 45.805 .809 .509 
La mayoría de las ventas son 
al crédito 
48.17 49.635 .631 .547 
Los servicios prestados están 
afectos a detracción 
48.27 46.358 .720 .520 
La empresa brinda 
constantemente servicios 
48.07 71.866 -.576 .721 
La empresa brindra préstamos 
a terceros 
48.07 71.866 -.576 .721 
La empresa cobrar los 
préstamos a terceros en los 
plazos acordados 
48.47 44.974 .782 .505 
Los préstamos a los trabajares 
se descuentan en los plazos 
acordados 
48.32 47.815 .580 .541 
Los trabajadores piden 
frecuentemente préstamos a la 
empresa 
48.42 45.174 .822 .504 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
La investigación tiene por objetivo la determinación de la forma en que se relacionan 
las variables cuentas por cobrar y liquidez de la empresa Imagen Corporativa S.A.C. para 




La investigación cuantitativa; en base a la recaudación de información para la  prueba 
de hipótesis, a través de una medición sistemática y un procedimiento descriptivo e 
inferencial. Para todo ello se aplicaron a los datos obtenidos la prueba de normalidad, 
distribución por frecuencia a las respuestas de los encuestados y prueba de hipótesis para 
comprobar la aceptación o rechazo de ellas.  
Prueba de Normalidad 
Aquella donde se inspecciona si los resultados tienen una distribución normal o no. 
Para ello se hace uso de la prueba según Kolgomorov-Smirvov  este se aplica cuando el 
espacio muestral es igual o superior a 50 individuo. Mientras que, cuando la misma es menor 
a 50 individuos se procede a la aplicación de la prueba de normalidad sugerida por Shapiro- 
Will de esta manera se puede conocer el grado de significancia de normalidad y el 
comportamiento de la muestra para la determinación si el estudio se comporta como una 
muestra paramétrica o no paramétrica. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 280). 
A efectos de esta investigación la prueba de normalidad es según Shapiro-Will 
puesto que la muestra no es mayor a cincuenta (50), con esto se obtiene el nivel de 
distribución normal de las respuestas, esperando una dispersión no mayor a .05 con lo cual 
se entenderá como distribución normal.  
Distribución de Frecuencias 
Es el acumulado de calificaciones de forma ordenada en sus correspondientes 
categorías y por lo general se representa a través de tablas mostrando allí los recuentos de 
datos, con sus respectivos porcentajes. Las distribuciones de frecuencia también suelen 
presentarse a través de gráficas para su más fácil comprensión. (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p.287). 
En la investigación se hace uso de la distribución de frecuencia para poder conocer 
las tendencias de respuestas de los encuestados en relación con las preguntas elaboradas y 
con ello poder determinar las causas o consecuencias que afectan las variables y la situación 
real de la empresa en relación con ello 
Prueba de Hipótesis 
 




en concordancia con los datos obtenidos de la muestra. La hipótesis serán consideradas como 
aceptable si poseen conexión con los datos, si no lo es, es rechazada, sin embargo los datos 
no son rechazados. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.306). 
Si la significancia resultante, es menor a .05 se procederá a rechazar la hipótesis nula 
y por ende se aceptara la hipótesis propuesta por el  investigador; y si la significancia es 
mayor a .05 se aceptara la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador.  
La prueba de hipótesis, de acuerdo al caso de la investigación, se realizó a través de 
la correlación Rho de Spearman, este tipo de correlación posee una escala que permite 
establecer no solo la relación existente sino el grado de la relación ubicándose desde +1 
hasta -1, tal como se presenta en la tabla siguiente: 
Tabla 7.  
Rango de correlación Rho de Spearman 
Criterio Rango 
Correlación grande, perfecta y positiva R= 1 
Correlación muy alta 0,90 ≤ r < 1 
Correlación alta 0,70 ≤ r < 0,90 
Correlación moderada 0,40 ≤ r < 0,70 
Correlación muy baja 0,20 ≤ r < 0,40 
Correlación nula r = 0,00 
Correlación grande, perfecta y negativa r = -1,00 
Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista (2014).  
 
Interpretación: 
La tabla anterior muestra los niveles y grado asociados con el resultado obtenido por 
la prueba teniendo que la relación es alta y directamente proporcional a medida que se vaya 
acercando al rango +1, mientras que la relación será baja e inversamente proporcional a 
medida que el rango se acerque a -1 
2.6. Aspectos Éticos 
En la elaboración del trabajo de investigación se le dio cumplimiento a todos los 
aspectos relacionados con la ética profesional, desde el punto de vista general y en 
concordancia a los principios de moral, en la orientación práctica mediante normas y reglas 
de conducta. 
Para lo cual se tomó en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 




Tabla 8.  
Criterio ético 
Criterios Características éticas del criterio 
Confidencialidad Los datos y respuestas manejadas en la investigación 
son de carácter confidencial y se maneja el respeto por 
la empresa y las personas involucradas.  
Objetividad Los resultados y análisis realizados en el estudio son 
directamente asociados con los temas o variables 
seleccionados, que a su vez tiene relevancia con la 
carrera en estudio. 
Originalidad Se propicia a través de la correcta utilización de citas 
bibliográficas y el reflejo adecuado de toda la 
información que no corresponda al autor, todo ello 
para garantizar la eliminación de plagio. 
Veracidad Se garantiza la fidelidad de la información manejada 
así como la autenticidad de los datos obtenidos durante 
el proceso.  
Fuente: Esteves (2012) http://investigacioncientifica774.blogspot. 
 
Interpretación: 
A través de la tabla anterior se precisan los criterios éticos  necesarios de ser 
manejados en toda investigación para garantizar la calidad y ética profesional en la 
realización del trabajo investigativo, teniendo presente criterios de confidencialidad, 












































3.1. Tablas Cruzadas  
Tabla 9.  
Cuentas por cobrar y liquidez 
 
Liquidez 
Total Bajo Medio Alto 
Cuentas por 
cobrar 
Bajo Cantidad 3 1 0 4 
% total 7.5% 2.5% 0.0% 10.0% 
Regular Cantidad 3 6 4 13 
% total 7.5% 15.0% 10.0% 32.5% 
Alto Cantidad 4 2 17 23 
% total 10.0% 5.0% 42.5% 57.5% 
Total Cantidad 10 9 21 40 
% total 25.0% 22.5% 52.5% 100.0% 
Fuente: SPSS. Vs. 22 
 
 
Figura 1. Cuentas por cobrar y liquidez 
 
Interpretación: 
Lo arrojado por la tabla 9 mediante la tabulación cruzada de la variable cuentas por 
cobrar y liquidez dio como resultado a través de los 40 datos evaluados, mientras las cuentas 
por cobrar son altas la liquidez se ubica alta alcanzando un 42,5%; asimismo, cuando las 
cuentas por cobrar se ubican en un reglón regular la liquidez tendrá un nivel regular que 
posee hasta el 15% del total; por último, si las cuentas por cobrar son bajas o pocas la 
liquidez se posicionara en un nivel bajo obteniendo tan solo el 7,5%. En resumen la relación 
existente entre las variables principales cuentas por cobrar y liquidez es directa y 
positivamente proporcional, esto quiere decir que a medida que las cuentas por cobrar 




Tabla 10.  
Cuentas por cobrar y pago de obligaciones 
Cuentas por cobrar * pago de obligaciones  
 
Pago de obligaciones 
Total Bajo Regular Alto 
Cuentas por cobrar Bajo Cantidad 2 1 1 4 
%  total 5.0% 2.5% 2.5% 10.0% 
Regular Cantidad 1 6 6 13 
%  total 2.5% 15.0% 15.0% 32.5% 
Alto Cantidad 3 2 18 23 
% total 7.5% 5.0% 45.0% 57.5% 
Total Cantidad 6 9 25 40 
% total 15.0% 22.5% 62.5% 100.0% 




Figura 2. Cuentas por cobrar y pago de obligaciones 
 
Interpretación: 
Lo arrojado por la tabla 10 mediante la tabulación cruzada de la variable cuentas por 
cobrar y la dimensión pago de obligaciones dio como resultado a través de los 40 datos 
evaluados, mientras las cuentas por cobrar son altas el pago de obligaciones se ubica alta 
alcanzando un 45%; asimismo, cuando las cuentas por cobrar se ubican en un reglón regular 
el pago de obligaciones tendrá un nivel entre regular y alto ambos con un porcentaje de 15% 
del total; por último, si las cuentas por cobrar son bajas o pocas el pago de obligaciones se 
posicionara en un nivel bajo obteniendo tan solo el 5%. En resumen la relación existente 
entre las variables principales cuentas por cobrar y la dimensión pago de obligaciones es 
directa y positivamente proporcional, esto quiere decir que a medida que las cuentas por 




Tabla 11.  
Cuentas por cobrar y flujo de efectivo 
Cuentas por cobrar * flujo de efectivo  
 
Flujo de efectivo 
Total Bajo Regular Alto 
Cuentas por cobrar Bajo Cantidad 0 3 1 4 
%  total 0.0% 7.5% 2.5% 10.0% 
Regular Cantidad 4 3 6 13 
%  total 10.0% 7.5% 15.0% 32.5% 
Alto Cantidad 4 6 13 23 
%  total 10.0% 15.0% 32.5% 57.5% 
Total Cantidad 8 12 20 40 
%  total 20.0% 30.0% 50.0% 100.0% 
Fuente: SPSS. Vs. 22  
 
 
Figura 3.  
Interpretación: 
Lo arrojado por la tabla 11 mediante la tabulación cruzada de la variable cuentas por 
cobrar y la dimensión flujo de efectivo dio los siguientes resultado a través de los 40 datos 
evaluados, mientras las cuentas por cobrar son altas el flujo de efectivo se ubica alto 
alcanzando un 32,5%; asimismo, cuando las cuentas por cobrar se ubican en un reglón 
regular el flujo de efectivo tendrá un nivel alto con un porcentaje del 15% en relación al  
total; por último, si las cuentas por cobrar son bajas o pocas el flujo de efectivo se 
posicionara en un nivel regular obteniendo tan solo el 7,5%. En resumen la relación existente 
entre las variables principales cuentas por cobrar y la dimensión flujo de efectivo es directa 
y positivamente proporcional, esto quiere decir que a medida que las cuentas por cobrar 





Tabla 12.  
Liquidez y derechos exigibles 
Liquidez * derechos exigibles  
 
Derechos exigibles 
Total Bajo Regular Alto 
Liquidez Bajo Cantidad 3 1 6 10 
%  total 7.5% 2.5% 15.0% 25.0% 
Regular Cantidad 2 3 4 9 
%  total 5.0% 7.5% 10.0% 22.5% 
Alto Cantidad 1 2 18 21 
%  total 2.5% 5.0% 45.0% 52.5% 
Total Cantidad 8 6 6 28 
%  total 20.0% 15.0% 15.0% 70.0% 
Fuente: SPSS. Vs. 22  
 
 
Figura 4. Liquidez y derechos exigibles 
Interpretación: 
Lo arrojado por la tabla 12 mediante la tabulación cruzada de la variable liquidez y 
la dimensión derechos exigibles dio los siguientes resultado a través de los 40 datos 
evaluados, mientras la liquidez es alta los derechos exigibles se ubica en un nivel alto 
alcanzando un 45%; asimismo, cuando la liquidez se ubican en un reglón regular los 
derechos exigibles tiene un nivel alto con un porcentaje del 10% en relación al total; por 
último, si la liquidez es baja o poca el derecho exigible se posicionara en un nivel alto 
obteniendo el 15%. En resumen la relación existente entre la variable principal liquidez y la 
dimensión derechos exigibles ligera e inversamente proporcional, esto quiere decir que a 
medida que la liquidez disminuye aun así la presencia de derechos exigibles permanece 





3.2. Prueba de Normalidad 
Tabla 13.  
Pruebas de normalidad de cuentas por cobrar y liquidez 
 
Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 






















A. Corrección de significación de lilliefors 
 
Interpretación: 
Lo arrojado por la tabla 13 en relación con la evaluación de la prueba de normalidad 
(Shapiro-Wilk) para establecer el tipo de distribución que posee la población bajo estudio y 
con ello precisar la clase de prueba necesaria a aplicar en el momento de conocer la hipótesis 
existente en la investigación; muestra un p-valor (sig.) de ,000 tanto para la variable cuentas 
por cobrar como para la variable liquidez posicionándose por debajo del mínimo establecido 
en la regla de p-valor .005. 
Los resultados muestran que la distribución de la población no es normal ya que está 
por debajo de p-valor (,005), por lo cual se debe aplicar la prueba Rho de Spearman para 
conocer la existencia o no de correlación entre las variables estudiadas. 
 
3.3. Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
H0:  No Existe relación entre Cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Ha:  Existe relación entre Cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Regla de decisión: 
P-valor (sig.) < 0.05 Rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 




Tabla 14.  




Spearman's rho Cuentas por cobrar Coeficiente de correlación 1.000 .590 
Sig. (2-colas) . .000 
N 40 40 
Liquidez Coeficiente de correlación .590 1.000 
Sig. (2-colas) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
A través de la tabla 14 se muestra el resultado en relación entre las variables 
independiente y dependiente (Cuentas por cobrar y Liquidez) para lo cual el p-valor (Sig.) 
es ,000 lo cual indica el rechazo a la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis del 
investigador; en la cual se expone que efectivamente existe relación entre las cuentas por 
cobrar y el margen de liquidez dentro de la empresa Imagen Corporativa S.A.C ubicada en 
el Distrito de Lince en el año 2017. 
Por otro lado el coeficiente de correlación para ambas variables es de ,590 lo cual 
dentro de la tabla para rango de Rho de Spearman posiciona la relación positiva 
considerable.  
 
Prueba de Hipótesis Específicas.  
Hₒ: No existe relación entre las cuentas por cobrar y el pago de obligaciones en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Hₐ: Existe relación entre las cuentas por cobrar y el pago de obligaciones en la empresa 









Tabla 15.  







Spearman's rho Cuentas por cobrar  
Coeficiente de correlación 
1.000 .947** 
Sig. (2 colas) . .000 
N 40 40 
Pago de obligaciones  
Coeficiente de correlación 
.947** 1.000 
Sig. (2 colas) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
A través de la tabla 15 se muestra el resultado en relación entre la variable cuentas 
por cobrar y el pago de obligaciones para lo cual el p-valor (Sig.) es de ,000 lo cual indica 
el rechazo a la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis del investigador; en la cual se 
expone que efectivamente existe relación entre las cuentas por cobrar y el pago puntual de 
las obligaciones dentro de la empresa Imagen Corporativa S.A.C ubicada en el Distrito de 
Lince en el año 2017. 
Por otro lado el coeficiente de correlación para ambas variables es de ,947 lo cual y 
dentro de la tabla para rango de Rho de Spearman posiciona la relación positiva perfecta. 
 
Hₒ: No existe relación entre las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo en la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Hₐ: Existe relación entre las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Tabla 16.  
Coeficiente de correlación entre cuentas por cobrar y flujo de efectivo 
 
Cuentas por 
cobrar Flujo de efectivo 
Spearman's rho Cuentas por cobrar Coeficiente de correlación 1.000 .677** 
Sig. (2-colas) . .000 
N 40 40 
Flujo de efectivo Coeficiente de correlación .677** 1.000 
Sig. (2-colas) .000 . 
N 40 40 






A través de la tabla 16 se muestra el resultado en relación entre la variable cuentas 
por cobrar y el flujo de efectivo para lo cual el p-valor (Sig.) es de ,000 lo cual indica el 
rechazo a la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis del investigador; en la cual se expone 
que efectivamente existe relación entre las cuentas por cobrar y la disponibilidad en el flujo 
de efectivo dentro de la empresa Imagen Corporativa S.A.C ubicada en el Distrito de Lince 
en el año 2017. 
Por otro lado el coeficiente de correlación para ambas variables es de ,677 lo cual y 
dentro de la tabla para rango de Rho de Spearman posiciona la relación positiva 
considerable.  
 
Hₒ: No existe relación entre la liquidez y los derechos exigibles en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017. 
Hₐ: Existe relación entre la liquidez y los derechos exigibles en la empresa Imagen 
Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017. 
Tabla 17.  




Spearman's rho Liquidez Coeficiente de correlación 1.000 .459 
Sig. (2 colas) . .000 
N 40 40 
Derechos exigibles Coeficiente de correlación .459 1.000 
Sig. (2 colas) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
A través de la tabla 17 se muestra el resultado en relación entre la variable liquidez 
y derechos exigibles para lo cual el p-valor (Sig.) es de ,000 lo cual indica el rechazo a la 
hipótesis nula y aceptación de la hipótesis del investigador; en la cual se expone que 
efectivamente existe relación entre la liquidez y los derechos exigibles dentro de la empresa 
Imagen Corporativa S.A.C ubicada en el Distrito de Lince en el año 2017. 
Por otro lado el coeficiente de correlación para ambas variables es de ,459 lo cual y 





























En relación a los resultados obtenidos de la siguiente investigación se puede observar 
la siguiente discusión e interpretación.  
La investigación tuvo como corte principal  detallar como las cuentas por cobrar de 
la empresa en cuestión guarda estricta relación con la liquidez de la misma para el periodo 
en estudio. 
A través del estudio estadístico de confiabilidad Alpha de Crombach se pudo 
observar un alto nivel de fiabilidad  obteniendo un 0,858 y 0.860 de los instrumentos 
utilizados. Los mismos son conformados por 16 preguntas que teniendo un alto nivel de 
confiabilidad 
De conformidad con los resultados se presenta la relación directamente proporcional 
entre las cuentas por cobrar de la empresa en cuestión y su nivel de liquidez esto se afirma 
de acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba estadística Rho de Spearman que arrojo 
un nivel de significancia menor a 0,05 por lo que se acepta la hipótesis planteada por el 
investigador  y se desecha la hipótesis nula esto sostiene los resultados arrojados por Aguilar 
(2013) en su investigación  
En el particular inciso de la hipótesis especifica N°1 al aplicar la prueba estadística 
mencionada ut supra, y obtener resultados similares al ya descrito nos hace afirmar que las 
cuentas por cobrar guardan estrictamente relación con la posibilidad que tiene la empresa 
para honrar sus compromisos  en el caso específico de esta empresa tipo lo cual es consonó 
con lo descrito en la investigación de Barreno (2012).  
En relación a la Hipótesis N° 2 aplicando el mismo procedimiento estadístico  se 
obtuvo un nivel de significancia menor a 0,05 por lo que se procede  a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis diseñada por el investigador que sostiene que la liquidez mejora 
significativamente los derechos exigibles arrojando la misma tendencia que obtuvo Pérez y 
Ramos (2016) en su trabajo investigativo 
Para los efectos de la Hipótesis especifica N° 3, aplicando el mismo procedimiento 
indicado anteriormente y obteniendo la misma tendencia que las anteriores hipótesis por lo 
que se procede a aceptar la hipótesis alternativa y desechar la hipótesis nula. El investigador 




estudio durante el proceso examinado por lo cual confirma lo sostenido en su investigación 


































Las conclusiones resaltantes de la investigación desarrollada son las expuestas a 
continuación:  
Primero: la empresa Imagen Corporativa S.A.C, ubicada en el distrito de Lince 
evaluada para un periodo comprendido en el año 2017 expuso que existe una correlación 
entre las variables cuentas por cobrar y liquidez; una relación positiva considerable y que 
además demuestra una tendencia directamente proporcional entre ambas, ya que mientras 
las cuentas por cobrar aumentan la liquidez dentro de la empresa aumenta.   
Segundo: las cuentas por cobrar poseen correlación con el pago de las obligaciones 
contraídas por la empresa Imagen Corporativa S.A.C, ubicada en el distrito de Lince. Dicha 
relación se debe a la conciencia sobre la necesidad de aplicar controles sobre las cuentas a 
cobrar y con ello tener la suficiente disponibilidad monetaria para cumplir con las 
obligaciones. El estudio arrojo una relación positiva perfecta, es decir que en la medida que 
los controles sean aplicados mayormente se lograra cumplir con el pago de las obligaciones.  
Tercero: la empresa Imagen Corporativa S.A.C, ubicada en el distrito de Lince 
evaluada para un periodo comprendido en el año 2017 expuso la existencia de una 
correlación entre las cuentas por cobrar y el flujo de efectivo; una relación positiva 
considerable y que asimismo muestra tendencia directa y proporcional entre ambas, es decir, 
mientras las cuentas por cobrar son efectivamente cobradas el flujo de efectivo es cada vez 
mayor.  
Cuarto: la liquidez y los derechos exigibles poseen una correlación positiva media 
puesto que la puntuación lo establece dentro de dicho rango, la tendencia entre ambas es  
directa y positiva puesto que en la medida que se establece control y se alcanza la realización 
de los derechos exigibles pues la empresa posee mayor liquidez para el cumplimiento de sus 





























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
Primero: Se recomienda que la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de 
Lince, año 2017 realizar los análisis y estudios correspondientes a fin de mejorar el manejo 
de las variables en cuestión con el fin de mitigar el impacto generado en la deficiencia de 
liquidez ocasionado por la administración de las cuentas por cobrar. Así mismo proporcionar 
un plan de contingencia en aras de cumplir con sus obligaciones correspondientes. 
 
Segundo: es recomendable orientas políticas que incentiven a la cobranza oportuna 
de las acreencias que la organización posea con el fin de mantener un margen de liquidez 
optimo que apalanque las operaciones ordinarias de la empresa y la contratación de una 
agencia de cobranza especializada para los clientes morosos a más de 90 días de vencimiento 
de la operación comercial evitando el riesgo de incobrabilidad que origina perdida de lucro 
por parte de la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017 
Tercero: se recomienda que la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de 
Lince, año 2017 recurra a la asesoría legal correspondiente para realizar cobranza judicial y 
extrajudicial de ser el caso a fin de evitar ver comprometida la liquidez de la organización 
por la incobrabilidad de sus activos exigibles permitiendo así la efectividad de la cobranza 
y orientando a la realización de sus partidas por cobrar 
Cuarto: Es recomendable que la empresa Imagen Corporativa S.A.C. elabore  una 
mejora en cuanto a las políticas de crédito y cobranza permitiendo así segregar mecanismos 
de control previo y posterior del otorgamiento de posibles desviaciones en el otorgamiento 
y seguimientos de las partidas por cobrar que comprometan el cumplimiento de las 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
“Cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Imagen Corporativa S.A.C., distrito de Lince, año 2017” 
Problemas general Objetivos general Hipótesis general Variables dimensión Metodología 
¿De qué manera las cuentas por cobrar 
se relacionan con la liquidez en la 
empresa Imagen Corporativa SAC, año 
2017”? 
Determinar de qué manera las cuentas 
por cobrar se relaciona con la liquidez 
de la empresa Imagen Corporativa SAC, 
año 2017 
Existe una relación entre las cuentas por 
cobrar y la liquidez en la empresa 
Variable independiente (x) 
Cuentas por cobrar 
Dimensión: 
Facturas 
Letra de cambio 
Pagare 
Contratos de préstamos 
Ventas 
Servicios 
Préstamos a terceros 
Préstamos a los trabajadores 
Variable Dependiente (y) 
Crecimiento empresarial 
Indicadores: 
Cancelación de pasivos 
Financiamiento 




Fuente de ingreso 
1. Tipo de investigación: Investigación 
Aplicada   
2. Diseño de investigación: Diseño No 
experimental transversal correlacional. 
3.Población: 
La población está conformada por los 
trabajadores de la empresa Imagen 
corporativa S.A.C. conformada por 150 
trabajadores. 
4.Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable y 
administrativo de la empresa Imagen 
corporativa S.A.C. 5.Instrumento: 




Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 
    
¿De qué manera las cuentas por cobrar 
se relacionan con el pago de 
obligaciones en la empresa Imagen 
Corporativa SAC, año 2017”? 
Determinar de qué manera las cuentas 
por cobrar se relacionan con el pago de 
obligaciones de la empresa Imagen 
Corporativa SAC, año 2017 
Existe una relación entre las cuentas por 
cobrar y el pago de obligaciones en la 
empresa Imagen Corporativa SAC, año 
2017 
    
¿De qué manera la liquidez se relaciona 
con los derechos exigibles en la 
empresa Imagen Corporativa SAC, año 
2017”? 
Determinar de qué manera liquidez se 
relaciona con los derechos exigibles de 
la empresa Imagen Corporativa SAC, 
año 2017 
Existe una relación entre la liquidez y 
los derechos exigibles en la empresa 
Imagen Corporativa SAC, año 2017 
  
  
¿De qué manera las cuentas por cobrar 
se relacionan con el flujo de efectivo en 
la empresa Imagen Corporativa SAC, 
año 2017”? 
Determinar de qué manera las Cuentas 
por cobrar se relaciona con el flujo de 
efectivo de la empresa Imagen 
Corporativa SAC, año 2017 
Existe una relación entre las cuentas por 
cobrar y el flujo de efectivo en  la 
empresa Imagen Corporativa SAC, año 
















































































Este cuestionario de preguntas es para todo el personal de la empresa "Imagen corporativa SAC"
INSTRUMENTO  1
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, tiene por objetivo recoger la opinión sobre las cuentas por cobrar2
de la empresa Imagen corporativa. 3
4
Sexo (M) (F) 5
Marca la respuesta de acuerdo a tu opinión
Variable 1: CUENTAS POR COBRAR
1 2 3 4 5
Dimensión N° INDICADORES
1 SE LLEVA UN BUEN CONTROL DE LAS FACTURAS PENDIENTE DE COBRO 4 5 7 9 15
2 SE ENTREGA CONSTANTEMENTE A LOS CLIENTES UN REPORTE DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE COBRO 4 6 5 15 10
3 LAS LETRAS DE CAMBIO SE INGRESAN A UNA ENTIDAD FINANCIERA 4 6 9 10 11
4 LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR EL PROTESTO DE LETRAS LO ASUME EL CLIENTE 0 3 8 9 20
5 LOS PAGARES SON A CORTO PLAZO 9 7 6 8 10
6 LOS CLIENTES CUMPLEN CON EL PAGO DEL PAGARE EN LAS PLAZOS ACORDADOS 3 8 7 10 12
7 LA EMPRESA HACE UN CONTRATO POR LOS PRESTAMOS QUE OTORGA 1 5 10 10 14
8 SE COBRA MAS INTERESES POR EXTENDER EL PLAZO DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO 15 10 7 6 2
9 LAS VENTAS A CREDITO ELEVAN CONSIDERABLEMENTE LAS CUENTAS POR COBRAR 20 15 5 0 0
10 LA MAYORIA DE LAS VENTAS SON AL CREDITO 30 10 0 0 0
11 LOS SERVICIOS PRESTADOS ESTAN AFECTOS A DETRACCION 11 6 8 6 9
12 LA EMPRESA BRINDA CONSTANTEMENTE SERVICIOS 15 15 5 5 0
13 LA EMPRESA BRINDRA PRESTAMOS A TERCEROS 20 10 10 0 0
14 LA EMRPESA COBRAR LOS PRESTAMOS A TERCEROS EN LOS PLAZOS ACORDADOS 4 5 6 10 15
15 LOS PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES SE DESCUENTAN EN LOS PLAZOS ACORDADOS 15 10 7 6 2
























































Este cuestionario de preguntas es para todo el personal de la empresa "Imagen corporativa SAC"
INSTRUMENTO 1
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación, tiene por objetivo recoger la opinión sobre la liquidez 2
de la empresa Imagen corporativa. 3
4
Sexo (M) (F) 5
Marca la respuesta de acuerdo a tu opinión
Variable 2: LIQUIDEZ
1 2 3 4 5
Dimensión N° INDICADORES
CANCELACION DE PASIVOS 
17 LAS CUENTAS POR COBRAR DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE DISPONER FONDOS DE LA EMPRESA PARA LA CANCELACION DE PASIVOS
8 8 10 9 5
18 LA CAPACIDAD QUE TIENE LA EMPRESA DE CANCELACION DE PASIVOS ES SINONIMO DE SOLVENCIA 7 8 9 7 9
19 LAS ELEVADAS CUENTAS POR COBRAR LLEVA A LA EMRPRESA A BUSCAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 25 10 5 0 0
20 LAS CUENTAS POR COBRAR ANTIGUAS AFECTAN CONSIDERABLEMENTE LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 18 10 8 4 0
21 LAS CUENTAS POR COBRAR LE RESTAN CAPITAL DE TRABAJO A LA EMRPESA 17 9 8 6 0
22 LA EMPRESA USA CAPITAL DE TRABAJO PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES OPERATIVAS EN UN CORTO PLAZO 16 10 8 4 2
23 LA EMPRESA DISPONE DE SUS CUENTAS POR COBRAR PARA AUMENTAR SU LIQUIDEZ EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 1 5 10 10 14
24 LAS CUENTAS POR COBRAR AFECTAN LA DISPONIBILIDAD DE LIQUIDEZ CORRIENTE DE LA EMPRESA 15 10 7 6 2
25 AL FINAL DE CADA PERIODO SE APLICA LA PRUEBA ACIDAD PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE LA EMRPESA 8 8 10 9 5
26 EL INDICADOR DE RAZON ACIDA ESTA AFECTANDO EL PODER ADQUISITIVO DE LA EMPRESA 18 10 8 4 0
27 LA PRUEBA DEFENSIVA IMPOSIBILITA A LA EMPRESA PARA ACCEDER A CREDITOS BANCARIOS 15 10 7 6 2
28 LA PRUEBA DEFENSIVA ES ELEVADA POR LAS ELEVADAS CUENTAS POR COBRAR 9 7 6 8 10
29 EL FLUJO DE LIQUIDEZ DE EFECTIVO CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO A LA EMPRESA 4 5 7 9 15
30 LA CAPACIDAD DE OBTENER DINERO EN EFECTIVO INFLUYE EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 4 6 5 15 10
31 EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MUESTRA MUESTRA LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO REALES 9 7 6 8 10






























































Anexo 7. Base de datos  






N° PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14 PF15 PF16 PF17 PF18 PF19 PF20 PF21 PF22 PF23 PF24 PF25 PF26 PF27 PF28 PF29 PF30 PF31 PF32
1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1
2 4 1 4 4 2 1 4 4 1 4 4 2 1 4 1 4 4 2 1 4 1 1 4 4 2 1 4 4 1 4 4 2
3 1 5 3 5 4 5 3 1 5 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 3 1 5 3 5 4
4 3 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3
5 5 4 3 3 5 2 5 5 4 3 3 5 2 5 4 3 3 5 2 5 4 4 3 3 5 2 5 5 4 3 3 5
6 3 4 2 4 2 3 1 3 4 2 4 2 3 1 4 2 4 2 3 1 4 4 2 4 2 3 1 3 4 2 4 2
7 4 1 4 5 5 5 5 4 1 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 1 1 4 5 5 5 5 4 1 4 5 5
8 5 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 3
9 1 3 5 5 5 3 5 1 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 1 3 5 5 5
10 5 4 4 4 1 2 4 5 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 1 2 4 5 4 4 4 1
11 5 1 1 5 5 5 2 5 1 1 5 5 5 2 1 1 5 5 5 2 1 1 1 5 5 5 2 5 1 1 5 5
12 3 4 5 5 2 1 5 3 4 5 5 2 1 5 4 5 5 2 1 5 4 4 5 5 2 1 5 3 4 5 5 2
13 4 2 5 5 5 4 3 4 2 5 5 5 4 3 2 5 5 5 4 3 2 2 5 5 5 4 3 4 2 5 5 5
14 1 4 3 5 5 2 5 1 4 3 5 5 2 5 4 3 5 5 2 5 4 4 3 5 5 2 5 1 4 3 5 5
15 5 4 5 3 2 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 5 3 2 5 5 5 4 5 3 2
16 3 3 2 5 1 4 2 3 3 2 5 1 4 2 3 2 5 1 4 2 3 3 2 5 1 4 2 3 3 2 5 1
17 5 1 5 4 5 2 4 5 1 5 4 5 2 4 1 5 4 5 2 4 1 1 5 4 5 2 4 5 1 5 4 5
18 4 4 4 5 3 5 2 4 4 4 5 3 5 2 4 4 5 3 5 2 4 4 4 5 3 5 2 4 4 4 5 3
19 1 2 3 4 4 4 5 1 2 3 4 4 4 5 2 3 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 5 1 2 3 4 4
20 4 5 5 5 1 3 3 4 5 5 5 1 3 3 5 5 5 1 3 3 5 5 5 5 1 3 3 4 5 5 5 1
21 5 4 2 5 5 1 5 5 4 2 5 5 1 5 4 2 5 5 1 5 4 4 2 5 5 1 5 5 4 2 5 5
22 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 4 5 3 3 4 2 3 4 5 2 3 4 2 3
23 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 5
24 3 5 3 3 1 5 4 3 5 3 3 1 5 4 5 3 3 1 5 4 5 5 3 3 1 5 4 3 5 3 3 1
25 5 2 5 5 5 3 3 5 2 5 5 5 3 3 2 5 5 5 3 3 2 2 5 5 5 3 3 5 2 5 5 5
26 5 4 1 3 3 5 4 5 4 1 3 3 5 4 4 1 3 3 5 4 4 4 1 3 3 5 4 5 4 1 3 3
27 2 4 4 5 4 2 5 2 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 2 5 4 4 4 5 4 2 5 2 4 4 5 4
28 5 5 5 4 1 4 2 5 5 5 4 1 4 2 5 5 4 1 4 2 5 5 5 4 1 4 2 5 5 5 4 1
29 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 3 5 4 4 5 3 3 3 5 4
30 5 5 4 5 2 3 4 5 5 4 5 2 3 4 5 4 5 2 3 4 5 5 4 5 2 3 4 5 5 4 5 2
31 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3
32 2 4 5 5 4 2 5 2 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 2 5 4 4 5 5 4 2 5 2 4 5 5 4
33 5 4 3 4 1 5 4 5 4 3 4 1 5 4 4 3 4 1 5 4 4 4 3 4 1 5 4 5 4 3 4 1
34 4 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4
35 5 4 3 5 2 5 4 5 4 3 5 2 5 4 4 3 5 2 5 4 4 4 3 5 2 5 4 5 4 3 5 2
36 5 5 5 3 4 2 4 5 5 5 3 4 2 4 5 5 3 4 2 4 5 5 5 3 4 2 4 5 5 5 3 4
37 4 2 2 5 1 5 5 4 2 2 5 1 5 5 2 2 5 1 5 5 2 2 2 5 1 5 5 4 2 2 5 1
38 2 4 3 2 4 5 2 2 4 3 2 4 5 2 4 3 2 4 5 2 4 4 3 2 4 5 2 2 4 3 2 4
39 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 2




















Anexo 11. Autorización de versión final de tesis del trabajo de investigación  
 
 
